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ABSTRAK
RANCANG BANGUN MINI CRAWLER CRANE MANUAL (Pembuatan)






Crawler Crane adalah salah satu peralatan yang dapat kita temui di hampir setiap 
proses pembangunan – pembangunan bertingkat. Sekarang ini, Crawler Crane 
dapat dibuat sesuai beban angkat yang diperlukan. Tujuan dari perancangan mini 
crawler crane ini adalah untuk menjelaskan bagaimana cara kerja dari sebuah 
crawler crane dengan kapasitas 450kg yang dapat melakukan gerakan 
mengangkat dan menurunkan hook, gerakan swing, serta gerakan menaik 
turunkan boom. Perencanaan simulasi ini terdiri dari tiga rangka yang dibuat yaitu
rangka bawah, rangka tengah, rangka atas yang membutuhkan waktu pengerjaan 
selama 30 hari dan membutuhkan biaya produksi sebesar Rp. 4.520.000,00. Hasil 
dari perencanaan mini crawler crane ini dapat digunakan sebagai media peraga 
dalam kegiatan pembelajaran tentang prinsip kerja crawler crane bagi mahasiswa 
Jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Sriwijaya.
Kata  Kunci : Crawler Crane, Gerakan Naik-Turun hook, Gerakan Swing, serta 
Gerakan Naik-Turun boom.
ABSTRACT
DESIGN  OF MANUAL MINI CRAWLER CRANE (Production)






Crawler  Crane is  one  of  the  tools  we can meet  in  almost  every  development
process  -  multilevel  development.  Right  now,  Crawler  Crane  can  be  made
according to the required lift load. The purpose of designing this mini crawler
crane is  to  explain how the work of  a 450kg crawler crane that can perform
lifting and lowering hooks, swing movements, as well as upward movement down
the boom. This planning consists of three frameworks made namely the bottom
frame, middle frame, top frame that takes 30 days of processing time and requires
production  costs  of  Rp.  4.520.000,00.  The  results  of  this  mini  crawler  crane
planning can be used as a visual media in learning activities about the working
principle of crawler crane for students of Mechanical Engineering Department,
State Polytechnic of Sriwijaya.
Keyword   : Crawler Crane, Up and Down Hook Movement, Swing Movement, 
and Boom Ups-Down Movement.
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